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Sinds 1920 wordt de groei van Pinus nigra in proefperken perio­
diek gemeten. Met behulp van die gegevens werden groei- en opbrengst­
tabellen van deze boomsoort berekend. In 1968 en 1972 zijn de eerste 
opbrengsttabellen van Pinus nigra, groeiend onder Nederlandse omstan­
digheden, berekend en gepubliceerd. Gezien de sindsdien toegenomen 
hoeveelheid meetgegevens en de betere rekenfaciliteiten leek het raad­
zaam de oude tabellen te herzien. De hier gepresenteerde nieuwe tabel­
len van de Oostenrijkse den zijn berekend met hetzelfde groeimodel als 
die van 1972, alleen zijn de regressiecoëfficiënten in het daarbij ge­
bruikte computerprogramma OPTAB vervangen door nieuwe. Evenals in 1972 
is onderscheid gemaakt tussen opstanden in het kustgebied en in het 
binnenland. 
Het verschil met de tabel van 1972 zit hem voornamelijk in de 
hoogtegroei, die toen voor Pinus nigra als geheel was geschat, en nu 
alleen op de gegevens van de Oostenrijkse den is gebaseerd. De afwij­
kingen (spreiding) van de regressiefuncties zijn uitvoerig in getallen 
en figuren weergegeven. 
Aan de tabellen is een nieuw element toegevoegd, namelijk een 
schatting van de te verwachten verdeling van de diameters met behulp 
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The growth and yield of Pinus nigra have been recorded in yield 
plots in the Netherlands since 1920. Yield tables were calculated from 
the results and published in 1968 and 1972. Using the improved methods 
of adjustment and better computer facilities now available, the old 
tables have been revised and brought up to date with the data collec­
ted since 1972. This has been done by replacing the old regression 
coefficients by new ones in the growth model, and then generating new 
standard Yield Tables with the OPTAB computer program. In the calcula­
tions a distinction is made between yield plots in the inland area and 
the coastal area. Further information about the growth model can be 
found in La Bastide and Faber 1972 and Faber 1987. The prediction of 
the diameter distribution has been added to the tables; it is based on 




Er zijn reeds eerder opbrengsttabellen van de Oostenrijkse den in 
Nederland gepubliceerd: Faber & Dik (1968) en La Bastide & Faber 
(1972). 
De tabel van 1968 was de eerste opbrengsttabel van de Oostenrijk­
se den die voor Nederlandse omstandigheden is berekend. Toen deze ta­
bel gemaakt werd, was er nog geen bevredigende regressievergelijking 
beschikbaar voor de voorspelling van de hoogtegroei. Ook de voorspel­
ling van de grondvlakbijgroei bij uiteenlopende opstandsdichtheden 
leverde nog problemen op, omdat nog niet met het begrip Relatieve 
Grondvlak Bijgroei (RGB) werd gewerkt. In de derde plaats was deze 
tabel berekend met variabele tijdsintervallen, wat voor het praktisch 
gebruik niet doelmatig was, omdat het computerprogramma dat eraan ten 
grondslag ligt, nog niet operationeel was. 
De tabel van 1972 betekende een belangrijke verbetering: 
er werd voor de voorspelling van de hoogtegroei gebruik gemaakt van de 
groeifunctie van Chapman-Richards, waarvoor een methode voor het aan­
passen aan de meetgegevens was ontwikkeld. Verder werd de te verwach­
ten grondvlakbijgroei berekend volgens het principe van de RGB. Dat is 
een uit groeigegevens te schatten functie voor het berekenen van de 
grondvlakbijgroei per meter opperhoogtegroei bij een volledige bezet­
ting van de ruimte. Met het op grond hiervan ontwikkelde groeimodel 
konden groeiprognoses van bosopstanden worden gemaakt bij uiteenlo­
pende dunnlngsregimes. Voor de nu opnieuw berekende opbrengsttabel 
voor de Oostenrijkse den in Nederland is gebruik gemaakt van hetzelfde 
groeimodel: alleen konden de regressiecoëfficiënten nu beter geschat 
worden omdat er aanvullende groeigegevens over 15 jaar beschikbaar 
zijn gekomen. Ook zijn de computerfaciliteiten beter geworden, zodat 
een meer verantwoorde keuze van de modellen kon worden gemaakt. 
In dit artikel worden slechts de resultaten van de regressiebe­
rekeningen getoond, voor een uitvoeriger beschrijving van het groei­
model wordt verwezen naar La Bastide & Faber, 1972; Faber, 1986 en 
Faber, 1987. Bij de verwerking van de gegevens is gebruik gemaakt van 
het statistisch programma BMDP en van enkele speciaal voor dit doel 
ontwikkelde programma's. Het groeimodel met vele interactieve moge­
lijkheden van uitvoer is geprogrammeerd in het programma OPTAB. Met 
dit programma zijn de nieuwe standaardtabellen berekend. 
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2. DE VOORSPELLING VAN DE DIAMETERVERDELING 
Met de groeimodellen OPTAB en PEPPEL kunnen prognoses van de 
groei en de ontwikkeling van bosopstanden worden gemaakt. Het gaat 
hierbij met name om opstandskenmerken als de gemiddelde diameter 
(1.30), de opperhoogte, de gemiddelde hoogte, het stamtal/ha, het 
grondvlak/ha en het volume/ha. Uit deze prognoses kunnen hoeveelheden 
en gemiddelde afmetingen van toekomstige opbrengsten uit dunning en 
elndhak worden afgeleid. Tot nu toe ontbreekt in deze groeimodellen 
een voorspelling van de oogstbare kwaliteiten (sortimenten) die samen­
hangen met de verdeling van de diameters. Met de groeimodellen voor 
individuele bomen (RUIM/SIMU) is vanuit een gegeven situatie een der­
gelijke voorspelling wel mogelijk: in een normaal gesloten opstand is 
de grondvlakbijgroei per boom ongeveer evenredig met het grondvlak per 
boom of met de beschikbare groeiruimte per boom. De via hoogtegroel en 
relatieve grondvlakbijgroei voorspelde grondvlakbijgroei per ha kan 
dan evenredig met het grondvlak of met de effectieve groeiruimte per 
boom verdeeld worden over de individuele bomen. 
Bij de discussies over het Informatie Model Bosbedrijven en de 
bruikbaarheid van het Dikkenberg- en het Voorraadadministratiepro-
gramma is gebleken, dat er grote behoefte bestaat aan een voorspelling 
van oogstbare sortimenten. Tot nu toe is bij het berekenen van op-
brengsttabellen nooit gebruik gemaakt van de diameterverdelingen zoals 
die jarenlang in de opbrengstproefperken zijn aangetroffen. Indien de 
proefperkopnamen beschouwd kunnen worden als een goede steekproef van 
het Nederlandse bos, dan kunnen de daarin geregistreerde diaraeterver-
dellngen dienen als basis voor de voorspelling van in de toekomst te 
verwachten diameterverdelingen. Hiertoe is het nodig om de per opname 
gevonden verdeling door middel van een functie te karakteriseren en 
vervolgens de coëfficiënten van deze functie te relateren aan de 
belangrijkste opstandskenmerken. Met behulp van de aldus gevonden 
relaties kan de voorspelling van de groei van bosopstanden met de 
groeimodellen OPTAB en PEPPEL aangevuld worden met een prognose van de 
diameterverdelingen. 
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3. GROEI OOSTENRIJKSE DEN, ALGEMEEN 
De groelgegevens van De Dorschkamp wat betreft de Oostenrijkse 
den zijn sinds 1972 aanzienlijk toegenomen. Door de uniforme regis­
tratie in computerbestanden zijn deze gegevens zeer toegankelijk voor 
allerlei statistische bewerkingen. De proefperken voor het opbrengst-
onderzoek zijn redelijk over het land verdeeld, op het kaartje van 
fig. 1 is de ligging aangegeven. 
Als eerste bewerking zijn in fig. 2 de gemeten waarden van de 
opperhoogte (y-as) uitgezet tegen de bijbehorende leeftijd (x-as), met 
verschillende symbolen voor opstanden in het kustgebied en in het bin­
nenland. 
/>? 
van de proefperken in 
Nederland 
Figure 1. Austrian pine: situation of 
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14.0 23.5 33.0 42.5 52.0 61.5 71.0 80.5 90.0 99.5 109.5 
* = binnenland/inland area 
+ = kustgebied/coasfa/ area 
Figuur 2. Oostenrijkse den, verband waargenomen opperhoogte (y-as) en de leeftijd (x-as) 
Figure 2. Relationship dominant height (y-axis) and age (x-axis) 
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Het blijkt dat er wat de opperhoogte betreft belangrijke ver­
schillen zijn tussen opstanden ln het kustgebied en in het binnenland. 
Met name de zeer geringe hoogtegroei in sommige opstanden in het kust­
gebied springt in het oog. Deze verschillen moeten voornamelijk aan de 
zeewind toegeschreven worden. In fig. 3 zijn de waargenomen grondvlak­
ken per ha (y-as) uitgezet tegen de gemeten opperhoogte (x-as) met 
weer verschillende symbolen voor de gebieden. Opvallend zijn hier de 
hoge waarden die voor het grondvlak per ha gevonden zijn, de verschil­
len tussen kustgebied en binnenland zijn echter gering. 
In fig. 4 zijn de gemeten gemiddelde diameters (y-as) uitgezet 
tegen de opperhoogte (x-as) met weer verschillende symbolen voor de 
onderscheiden gebieden. Het blijkt dat ondanks de zojuist geconsta­
teerde ongeveer gelijke opstandsdichtheden bij dezelfde opperhoogte de 
bomen in het kustgebied aanzienlijk dikker zijn dan in het binnenland. 
Om deze redenen is het gewenst om evenals in 1968 en 1972, de gegevens 
van het kustgebied en het binnenland gescheiden te bewerken. 
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+ = kustgebied/coasra/ area 
Figuur 3. Oostenrijkse den, verband opperhoogte (x-as) en grondvlak/ha (y-as) 
Figure 3. Relationship dominant height (x-axisj and basal area/ha (y-axis) 
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Figuur 4. Oostenrijkse den, verband tussen opperhoogte (x-as) en diameter (y-as) 
Figure 4, Relationship dominant height (x-axis) and mean diameter (y-axis) 
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4. DE HOOGTEGROEI 
In het groeimodel wordt voor het verband tussen de leeftijd (T) 
en de opperhoogte (H in m) op de verschillende niveaus (boniteiten, 
S-waarden) gebruik gemaakt van de formule van Chapman-Richards. Deze 
ziet er als volgt uit: 
-C7 * T v C8 r dH C7 * C8 * H 
H-S * (1- e *) of —- , ( r i  *  T) v 
dT (EXP r'-l) 
De schatting van C7 en C8 uit de meetgegevens van de proefperken ge­
schiedde met behulp van het Iteratief programma EXTRA. Het bleek dat 
bij een gescheiden bewerking van de gegevens van kustgebied en binnen­
land de iteratie niet naar een oplossing convergeerde. Dit betekent 
dat de gegevens onvoldoende aangeven wanneer de hoogtegroei gaat af­
buigen. Bij een gecombineerde bewerking van de gegevens werden wel 
schattingen voor C7 en C8 verkregen. De resultaten zijn te vinden in 
tabel 1. 
Tabel 1. De groei van de opperhoogte: regressiecoè'fficiënten C7 en C8 
(The growth of the dominant height: regression coefficients 
C7 en C8) 
Oostenrijkse den: 
(austrian pine 
1972 binnenland + kustgebied 
Inland area + coastal area) 
C7 0.0227 0.01325 
C8 1.5432 1.30091 
Stand, afw. (St. err. of regression) 0.08633 
Aantal waarnemingen (numb, of obs.) 308 
R • Wortel uit perc. verklaarde var. 0.4869 
(root variance accounted for) 
Corr. waarn. en ber. jaarl. groei 0.5245 
(Correlation obs. and calc. annual increment) 
Corr. waarn. en ber. groei over meetinterval 0.7577 
(Correlation obs. and calc. period increment) 
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In fig. 5 is de berekende hoogtegroei (x-as) uitgezet tegen de waar­
genomen hoogtegroei (y-as) met verschillende symbolen voor de gebie­
den, in fig. 6 zijn de residuen uitgezet tegen de gemeten opperhoogte 
en in fig. 7 zijn de met behulp van C7 en C8 berekende S-waarden van 
de proefperken uitgezet tegen de leeftijd. Uit dit alles blijkt dat 
het maken van onderscheid tussen kustgebied en binnenland voor wat 
betreft de hoogtegroeifunctie geen zin heeft. Vel is er een verschil 
in de range van S-waarden en bereikbare hoogten: 
Oostenrijkse den binnenland: 27 m < S < 47 m en H < 25 m, 
Oostenrijkse den kustgebied: 15 m < S < 40 m en H < 20 m. 
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(m) 
t = bmr\er\\and/inland area 
t = kustgebied/coasM/ area 
Figuur 5. Oostenrijkse den, hoogtegroei: berekend (x-as); waargenomen (y-as) 
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* = binnenland/inland area 
• = kustgebied/coas?*/ area 
Figuur 6. Oostenrijkse den, hoogtegroei: residu - berekende - waargenomen jaarscheut op 
de y-as, gemeten hoogte op de x-as 
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Figuur 7. Oostenrijkse den: S-waarden (y-as) en leeftijd (x-as) 
Figure 7. Site index S (y-axis) and age (x-axisj in the yield plots 
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5. DE GEMIDDELDE OPSTANDSDICHTHEID 
Voor de karakterisering van de gemiddelde opstandsdichtheid na 
dunning wordt gebruik gemaakt van het verband tussen de gemiddelde 
diameter (1.30) na dunning (Dnd in cm) en de gemiddelde onderlinge 
afstand tussen de bomen na dunning, uitgaande van een driehoeksverband 
(Knd in cm): 
In tabel 2 zijn de resultaten van de schatting van C9 en C10 uit de 
gegevens weergegeven. De verschillen met 1972 zijn te wijten aan het 
feit dat de waarden van 1972 niet uit de gegevens geschat zijn, maar 
de voor de praktijk aanbevolen dichtheid weergeven. Omdat met het 
computerprogramma OPTAB nu voor elk gewenst dunningsregime een tabel 
kan worden berekend, wordt in de standaardtabel zo nauwkeurig mogelijk 
aangesloten bij het gemiddelde van de gemeten proefperken. In fig. 8 
zijn voor kustgebied en binnenland de Knd (y-as) en de Dnd (x-as) 
tegen elkaar uitgezet. Hoewel de onderlinge verschillen niet groot 
zijn, levert in dit geval het samenvoegen van de gegevens geen voor­
deel op. 
Tabel 2. Gemiddelde opstandsdichtheid na dunning: coëfficiënten C9 en 
CIO (Mean stand density after thinning: coefficients C9 and 
CIO) 
Oostenrijkse den: 1972 binnenland 1972 kustgebied 
(austrian pine inland area coastal area) 
Knd - C9 * Dnd + CIO 
Stand, afw. (st. dev.) C9 
Stand, afw. (st. dev.) CIO 
Stand, afw. (st. err. of regression) 
Correlatiecoëfficiënt R 
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Figure 8. Relationship mean spacing after thinning K(nd) fy-axis) and mean diameter after 
thinning D(nd) fx-axis) 
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6. DE GEMIDDELDE HOMOGENITEIT TEN AANZIEN VAN DUNNING 
Voor de gemiddelde homogeniteit met het oog op dunning wordt het 
volgende verband gebruikt: 
Dnd/Dvd - Cil * Knd/Kvd + C12 
(waarin vd » voor dunning en nd » na dunning) 
Met deze vergelijking wordt de diametertoename door dunning in verband 
gebracht met de sterkte van de dunning en de gemiddelde diameter voor 
de dunning. De resultaten van de schatting van Cil en C12 zijn weerge­
geven in tabel 3. Evenals in 1972 blijkt er een belangrijk verschil te 
zijn tussen binnenland en kustgebied. In fig. 9 is voor binnenland en 
kustgebied de berekende diametertoename door dunning (x-as) uitgezet 
tegen de waargenomen diametertoename door dunning (y-as). 
Tabel 3. Diametertoename door dunning: coëfficiënten Cil en C12 
(Increase of the mean diameter by thinning: coefficients Cil 
and C12) 
Oostenrijkse den: 1972 binnenland 1972 kustgebied 
(austrian pine inland area coastal area) 
Cil 
C12 
Stand, afw. (st.dev.) Cll 
Stand, afw. (st.dev.) C12 
Stand, afw. (st. err. of regression) 
Correlatiecoëfficiënt R 

















* = binnenland//n/and area 
+ = kustgebied/coas?a/ area 
Figuur 9. Oostenrijkse den: diameter-toename door dunning: berekend (x-as); waarge­
nomen (y-as) 
Figure 9. Increase of the mean diameter by thinning: fitted values (x-axis) and observed 
values (y-axis) 
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7. DE GEMIDDELDE GRONDVLAKBIJGROEI 
Ia het model wordt de groiidvlakbijgroel bij volledige bezettlag 
vaa de ruimte berekead uit de hoogtebljgroel maal de gemiddelde rela­
tieve groadvlakbijgroel. Deze RGB wordt als volgt uit de meetgegeveas 
vaa de proefperkea geschat: 
SOM (groadvlakbijgroel (basal area incremeat), m^/ha) 
RGB -
SOM (hoogtebljgroei (height lacremeat), m) 
Omdat uit flg. 4 blijkt dat de dlktegroei ia het kustgebied aaaziea-
lijk verschilt vaa die ia het blaaealaad, werd de RGB voor de gebiedea 
apart berekead. Het resultaat is weergegevea la tabel 4. Hieruit 
blijkt dat ia het blaaealaad de hoogtegroei-boniteit geea iavloed 
heeft op de RGB, ia het kustgebied is dat aaders. Wegens de geexpo-
aeerde ligglag aan de kust wordt la sommige perkea de hoogtegroei 
blijkbaar aanzlealijk geremd. Omdat verschlllea ia hoogtegroei ook 
door de bodem kuanea ontstaaa, is het niet mogelijk verder met deze 
verschlllea ia RGB rekeaiag te houdea. 
Ia fig. 10 is voor kustgebied ea binnenland de berekende groad­
vlakbijgroel (x-as) uitgezet tegea de waargeaomea groadvlakbijgroel 
(y-as), terwijl ia fig. II de residuea uitgezet zija tegen het waar­
geaomea groadvlak per ha, belde met verschilleade symbolea voor kust­
gebied ea blaaealaad. Oadanks een grote spreidlag geeft dit geea aaa-
leidlag voor modelcorrecties. 
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(m2/ha) 
* = binnenland/inland area 
4 = kustgebied/coasfa/ area 
Figuur 10. Oostenrijkse den: grondvlakbijgroei: berekend (x-as); waargenomen (y-as) 
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Figure 11. Basal area increment: residual (fitted-observed valuesj (y-axis) and basal area per 
ha (x-axis) 
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Tabel 4. De relatieve grondvlakbijgroel op een goede en slechte groeiplaats 
(The basal area increment per m height growth on good and poor site) 
Oostenrijkse den binnenland kustgebied 
(austrian pine inland area coastal area ) 
goede groei slechte groei goede groei slechte gro< 
good site poor site good site poor site 
grondvlakbijgroel 353.7153«2/ha 342.3740»2/*« 378.0042^/ha 313.1001«2/ 
(basal area increment) 
hoogtebijgroei 72.60 • 70.54 • 62.00 • 47.06 • 
(height increment) 
aantal waarn. 75 75 79 76 
(number of obs.) 
RGB 4.87211 4.85361 6.09684 6.65321 
RGB gemiddeld (mean) 4.86300 6.33692 
RGB (1972) 4.7911 6.3798 
correlatie R waarn. en ber. 0.71158 
(correlation observed and calculated) 
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8. DE BEREKENING VAN DE STANDAARD-OPBRENGSTTABELLEN 
Alvorens met de berekening van de tabellen kon worden begonnen, 
moest eerst een standaard-beginsituatie worden vastgesteld. 
Voor de Oostenrijkse den in het binnenland bleek bij een opper-
hoogte van 7.5 m en een plantdichtheid van 5000/ha het grondvlak onge-
2 veer 28.5 m /ha te zijn. Voor de Oostenrijkse den in het kustgebied 
was bij een opperhoogte van 6.5 m en 5000/ha het grondvlak gemiddeld 
21.5 m2/ha. 
Deze opstandskenmerken werden als beginsituatie van de standaard­
tabellen gebruikt. 
Bij toepassing van de nieuwe waarden voor C7, C8, C9, CIO, Cll en 
de RGB in het groeimodel werden de nieuwe standaardtabellen berekend 
voor de gemiddelde opstandsdichtheid (volkooenheidsgraad » 1.0). Hier­
uit werd vervolgens het verband berekend tussen het gemiddelde grond­
vlak/ha (na dunning) en de opperhoogte: 
G (normaal) « -0.0459 * Hdom **2 + 2.6909 * Hdom + 6.0121 (binnenland) 
G (normaal) - -0.0701 * Hdom **2 + 3.9939 * Hdom - 4.5121 (kustgebied) 
Deze gemiddelde dichtheid wijkt weinig af van die in de tabel van 
1972. 
Bij de berekening van de tabellen die ingedeeld zijn naar abso­
lute boniteiten of groeiklassen bleek dat de culminatie-leeftijd ligt 
bij 115 jaar. Dit is behoorlijk hoger dan de verantwoorde reikwijdte 
van de tabellen, zoals is af te lelden uit de leeftijden van de geme­
ten opstanden. 
Bij andere boomsoorten lag dit culminatiepunt meestal ergens 
tussen 50 en 100 jaar. Blijkbaar komt de afbuiging van het groeiver­
loop bij de Oostenrijkse den onvoldoende duidelijk in de gegevens 
naarvoren. 
De gepresenteerde standaardtabellen zijn echter wel berekend op 
grond van de gebruikelijke I(m)max-indeling. Daardoor ligt nu de 
gemiddelde volume-aanwas op de "normale" culminatie-leeftijd van 60 
jaar ongeveer 20 Z lager dan de absolute boniteit van de tabel. Hier­
mee moet bij het gebruik van de tabellen rekening gehouden worden, 
omdat onzeker is of die culminatie-waarde in werkelijkheid ook wordt 
gehaald. 
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In het groeimodel OPTAB wordt de RGB bij een opstandsdichtheid 
lager dan de gemiddelde waarde gecorrigeerd met de vierkantswortel alt 
de volkomenheidsgraad, dat is het waargenomen grondvlak gedeeld door 
het bij die opperhoogte gemiddelde grondvlak per ha. Een hoger grond­
vlak geeft geen hogere RGB: er is reeds sprake van een volledig ge­
bruik van de ruimte. 
Onder de huidige omstandigheden kan de in de tabellen weergegeven 
gemiddelde opstandsdichtheid op bezwaren stuiten van technische of 
teeltkundlge aard. Zo is het gevaar van aantasting door de zwammen 
Brunchorstia en Sphaeropsis mogelijk groter in dichte opstanden. 
Anderzijds is aantasting door de denneschorswants Aradus in dichte 
opstanden mogelijk minder ernstig. Daarnaast speelt de vermindering 
van de vitaliteit door zure depositie vaak een rol. Daarvan is de 
relatie met de opstandsdichtheid niet duidelijk. Met nadruk wordt er 
daarom op gewezen dat de in de tabellen weergegeven gemiddelde op­
standsdichtheid van de proefperken niet betekent dat de praktijk deze 
dichtheid ook zou moeten aanhouden. De tabellen geven het dichtheids­
niveau weer bij een volledige bezetting van de ruimte. Om allerlei 
redenen kan men een lager dichtheidsniveau willen aanhouden. Men moet 
dan wel rekening houden met een lager aanwasniveau dan in de tabellen 
is aangegeven. In voorkomende gevallen kunnen met het groeimodel OPTAB 




Grafiek 1. Afbeelding van een 
Weibull-verdeling 
Graph 7. Graph of a Weibul ! 
distribution 
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9. HET KARAKTERISEREN VAN EEN DIAMETERVERDELING 
De diameterverdeling in een opstand kan met verschillende func­
ties gekarakteriseerd worden, zoals de normaalverdeling, de poisson-
verdeling, de bêtaverdeling, de gammaverdeling of de Weibull-verde-
ling. 
Omdat in de recente literatuur veel voorbeelden gevonden zijn van 
de doelmatigheid van de Weibull-verdeling, werd besloten deze te ge­
bruiken voor de karakterisering van de in de proefperken gevonden dia-
me te rve rdelingen. 
De functie van Weibull ziet er als volgt uit: 
f(„-,£).(^>(0-l>..-(ïr>e 
Het oppervlak onder de curve is gelijk aan 1. 
De kans P(i) dat een waarde valt tussen de waarden xl en x2 is gelijk 
aan 
"x2 
f(x) * dx. 
of • C C 
P(i)- e "(xl " B) - e" (X2"S) 
A A 
De bijbehorende cumulatieve kansverdeling ziet er als volgt uit: 
F(x)- 1- e 
A 
zijnde het oppervlak onder de curve links van x (grafiek 1). 
In deze formules zijn A, B en C te beschouwen als regressiecoëf­
ficiënten die geschat kunnen worden door aanpassing aan een werkelijk 
voorkomende verdeling. Het getal A wordt de schaalcoëfficiënt genoemd, 
het getal B de locatiecoëfficiënt, en het getal C de vormcoëfficiënt. 
Voor het schatten van de coëfficiënten (parameters) A, B en C 
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worden In de literatuur verschillende methoden beschreven. Bij toe­
passing op diameterverdelingen is het gewenst de diameter uit te 
drukken in m. 
Indien er voldoende waarnemingen zijn, dan kan voor B de mini­
mumdiameter 0.01 worden genomen. Waarden voor A en C moeten dan nog 
gevonden worden. Berger (1974), die verschillende methoden vergeleek, 
transformeerde de cumulatieve kansverdeling als volgt: 
Y - log log (1/(1 - F(x))) - C * log(x - B) - C * log(A) 
Deze vergelijking kan als een regressie gehanteerd worden, de normaal-
vergelijkingen hebben de volgende oplossing: als Z - log(x - B), dan 
is: 
SOM(Z) * S0M(Y*Z) - SOM(Y) * S0M(Z*Z) 
log(A) - — 
n * SOM(Y*Z) - SOM(Y) * SOM(Z) 
n * S0M(Y*Z) - SOM(Y) * SOM(Z) 
n * S0M(Z*Z) - SOM(Z) * SOM(Z) 
Een andere benaderingsmethode is beschreven door Ek et al. (1975). Hij 
gebruikt de kwadratisch gemiddelde diameter Dg en komt voor de coëffi­
ciënt A tot de volgende vergelijking: 
A" "B* *(Gl2-G2) +£f 
waarin Gi • f(l + 1/C) als de gamma-functie 
(x) e~°* n^x-1) * dn 
Als C bekend is, dan is A te berekenen, en omgekeerd. 
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Een derde benadering is de zogenaamde methode van de momenten (Garcia, 
1981, Shifley & Lentz, 1985), waarbij de volgende vergelijkingen ge­
bruikt worden: 
Dm-B G1 
S " ^G2-G12 
A - (Dm - B) / Gl 
hierin zijn Dm - het gewone gemiddelde en S - de standaardafwijking. 
Met de eerste vergelijking kan een waarde voor C gevonden worden, met 
de tweede kan daaruit weer A worden berekend. Shifley en Lentz noemen 
de formule van Zanakis voor de berekening van B: 
B - (XI * Xn - X2 * X2) / (XI + Xn - 2 * X2) 
Hierin zijn XI en X2 de kleinste en de op een na kleinste gemeten 
diameter, en Xn de grootste gemeten diameter. 
Om deze berekeningen te kunnen uitvoeren werd een Fortran-pro-
gramma geschreven, dat VE1B7.F0R werd genoemd. Hierin wordt B(m) 
berekend volgens Zanakis verminderd met 0.005 en worden A respectie­
velijk C berekend volgens de methode der momenten. Tevens wordt door 
middel van kleine veranderingen van A en C bij eenzelfde waarde voor B 
een variant berekend ter verkrijging van een minimale CHI-kwadraat-
som. 
Als invoer voor dit programma kunnen de ANW-bestanden dienen, 
waarin alle eigen proefperkopnamen zijn opgeslagen. De (douglas-)ge-
gevens van de Landbouw Universiteit (D9*.DAT) moeten een voorbewerking 
ondergaan met het speciaal daarvoor geschreven programma DOUGLAS.FTN. 
Als vierde methode is het programma WEIB3.FOR geschreven, dat 
over een groter gebied zoekt naar waarden voor A en C bij de minimale 
CHI-kwadraatsom van de afwijkingen. In dit programma wordt B gelijk 
gesteld aan de minimale diameter minus 0.01 (m). Het kan op dezelfde 
wijze worden gehanteerd als WEIB7. 
Als vijfde methode kan de aanpassing volgens de Maximum Likely-
hood methode genoemd worden. Deze wordt in de literatuur het Mest 
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aanbevolen. Hierbij worden normaalvergelijkingen opgesteld, die 
iteratief kunnen worden opgelost via de Newton-Raphsonmethode. Voor 
deze methode is nog geen programma beschikbaar. 
Besloten is daarom voorlopig de methode der momenten in het 
programma WEIB7 toe te passen. De methode van Berger leek minder 
geschikt, omdat daarbij de afwijking van de dubbele logaritme wordt 
geminimaliseerd, wat niet zo voor de hand ligt. De methode van Ek et 
al. kon niet gebruikt worden, omdat daarbij A of C bekend moeten zijn. 
Als in de toekomst een programma volgens de Maximum Likelyhood 
methode beschikbaar is, kunnen hieruit iets andere uitkomsten verwacht 
worden. Zodra dit gereed is zal een speciale publikatie aan de toepas­
sing van de Weibull-verdeling gewijd worden. 
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10. DE VOORSPELLING VAN DE WEIBULL-VERDELING 
Met het programma WEIB7 werden per opname van de toestand voor 
dunning de coëfficiënten A, B en C van de Weibull-verdeling bepaald. 
Vervolgens werden naar het voorbeeld van Rennolls (1985) met de 
statistische programma's BMDP en GENSTAT 5 de relaties bepaald van de 
coëfficiënten A, B en C met de opstandskenmerken H (opperhoogte, m), N 
(stamtal per ha) en D (gemiddelde diameter, cm). 
Als wiskundig model werd een eenvoudig lineair verband verondersteld: 
A • FAI + FA2 * H + FA3 * N + FA4 * D 
B « FBI + FB2 * H + FB3 * N + FB4 * D 
C - FC1 + FC2 * LOG(10.*H) + FC3 * LOG(N) + FC4 * LOG(10*D) 
De resultaten van deze bewerking zijn samengevat in tabel 5. 
De verklarende variabelen H, N en D zijn onderling niet onafhankelijk, 
zoals blijkt uit de volgende enkelvoudige en multiple correlatiecoëf­
ficiënten: 
R(N,H) - -0.667, R(N,D) - -0.732, R(H,D) =• 0.940, 
R(N-H,D) - 0.733, R(D-H,N) - 0.950, R(H-N,D) - 0.941. 
De variantie-inflatie-factor VIF » 1/(1-R**2) van de multiple correla­
tiecoëfficiënten is respectievelijk 8.69, 2.16 en 10.31. Indien deze 
groter is dan 5 dan is er sprake van multicollineariteit. In dat geval 
zijn de varianties van de regressiecoëfficiënten relatief groot, zoals 
hier te zien is in tabel 5. Het gebruik van de regressievergelijkingen 
buiten de reikwijdte van de gegevens is dan niet toegestaan, terwijl 
tevens de Invloed van de verklarende variabelen apart niet te bepalen 
is. 
In fig. 12 zijn de waarden van A (y-as) uitgezet tegen de gemid­
delde diameter, in fig. 13 zijn de waarden van B (y-as) uitgezet tegen 
de gemiddelde diameter en in fig. 14 zijn de waarden van C (y-as) 
uitgezet tegen de elogaritme van de gemiddelde diameter. 
Hier blijkt dat A en B een goede samenhang vertonen met de gemid­
delde diameter, met C is dit minder het geval. De voorspelling van C 
blijkt erg onzeker te zijn. Toch dragen de logaritmen van de opper­
hoogte en diameter significant bij aan de verklaring van C. Het stam­
tal per ha doet er weinig toe. In fig. 15 zijn de gestandaardiseerde 
residuen van A uitgezet tegen de voorspelde waarden van A, in fig. 16 
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zijn de gestandaardiseerde residuen van B uitgezet tegen de voorspelde 
waarden van B, en in fig. 17 zijn de gestandaardiseerde residuen van C 
uitgezet tegen de voorspelde waarden van C. Deze figuren geven geen 
aanleiding tot model-correcties. 
Vervolgens werden de verkregen regress ievergelijkingen aan het 
programma OPTAB toegevoegd. Bij het gebruik van het programma OPTAB 
wordt nu, indien men dat wenst, de percentuele verdeling van de 
diameter berekend die behoort bij elke toestand voor dunning. Het 
resultaat wordt op een speciale uitvoer achter de tabellen uitge­
schreven. De berekende standaardtabellen in dit artikel zijn eveneens 
voorzien van deze nieuwe aanvulling. 
Tabel 5. Voorspelling van de Weibull-coëfficiffnten uit opstandskenmerken 
(Prediction of the Weibull coefficients from stand characteristics) 
FAI FA2 FA3 FA4 AANTAL 
(S.A.) (S.A.) (S.A.) (S.A.) (CORR.COEFF.) S.A.(reg) 
0.0415697 0.00153253 -0.00000138644 0.00264171 N - 431 
(0.0034354) (0.00047491) (0.00000038027) (0.00031557) (0.88920) 0.013909 
FBI FB2 FB3 FB4 AANTAL 
(S.A.) (S.A.) (S.A.) (S.A.) (CORR.COEFF.) S.A.(reg) 
-0.0335689 -0.00194616 0.00000104904 0.00791721 N » 431 
(0.0031723) (0.00043854) (0.00000035115) (0.00029140) (0.96148) 0.012844 
FC1 FC2 FC3 FC4 AANTAL 
(S.A.) (S.A.) (S.A.) (S.A.) (CORR.COEFF.) S.A.(reg) 
0.373575 -1.95481 0.258792 1.87655 N - 431 
(1.401680) (0.19414) (0.097211) (0.25593) (0.44942) 0.445592 
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Bijlagen: - opbrengsttabellen l(m)max = 4 t/m 14 m3/ha/jr 
- diameterverdelingen 
46 
OOSTENRIJKSE DEN BINNENLAND,  I (M)MAX = 6 .0  H3/J . /HA;  
S = 27 .59 M 18-APR-88 
leeftijd opperhoogte grondvlak geiidd. gesidd. spilhout totale geaiddelde lopende lopende 
grondvlak voluie 
0.00 0.00 
jaren in I staital •2/ha diaieter hoogte voluse productie aanwas 
per ha in ci ( i3/ha •3/ha •3/ha/jaar 
30. 6.5 5000. 23.49 7.7 6.0 85. 85. 2.82 
809. 2.12 5.8 8. 
4191. 21.37 8.1 77. 
35. 7.6 4191. 26.83 9.0 7.0 no. 118. 3.36 
810. 2.91 6.8 12. 
3381. 23.92 9.5 98. 
40. 8.7 3381. 29.23 10.5 8.0 133. 153. 3.82 
622. 3.01 7.9 14. 
2759. 26.21 11.0 120. 
45. 9.7 2759. 31.32 12.0 8.9 157. 190. 4.22 
482. 3.06 9.0 15. 
2276. 28.26 12.6 141. 
50. 10.7 2276. 33.16 13.6 9.8 180. 228. 4.57 
378. 3.08 10.2 17. 





1898. 34.77 15.3 10.7 202. 267. 4.86 0.94 7.79 
300. 3.06 11.4 18. 
1599. 31.70 15.9 184. 
60. 12.6 1599. 36.17 17.0 11.5 223. 307. 5.11 0.89 7.84 
240. 3.02 12.7 19. 
1359. 33.15 17.6 205. 
65. 13.5 1359. 37.40 18.7 12.3 244. 346. 5.32 0.85 7.82 
193. 2.96 14.0 19. 
1166. 34.44 19.4 225. 












384. 5.49 0.81 7.74 












422. 5.63 0.77 7.62 












460. 5.75 0.72 7.46 












496. 5.84 0.69 7.27 












531. 5.90 0.65 7.06 












566. 5.95 0.61 6.83 
100. 18.S 548. 42.64 31.5 16.8 358. 598. 5.98 0.58 6.59 
A6£ DOK.HEIGHT BASAL AREA KAN NE AM MOD TOTAL NE AN CURRENT CURRENT 
TEARS (N) NUfflER (N2/HA) DIANETER HEIGHT VOLUME PRODUCTION INCREMENT I.A.- VOLUHE* 
PER HA (CM) (H) H3/HA N3/HA HJ/HA/YEAR INCREMENT INCREMENT 
47 
OOB(5) 
IN D£ (ÛIOMHEH DE DIAMETER-VER0ELIM6 IN PROCENTEN, (ONGEACHT HET OUNNINGSRESIHE), 
(LINKERKOLOM VERTICAAL DE DIAHETERÏLASSEN IN CH) 
DE DIAMETER VOOR DUMNIN6 (CH): 
8 9 10 12 14 15 17 19 20 22 24 26 28 30 31 
CH i i z : : : i : z z : z : i : : : : i z 
3 4 1 
4 8 4 1 
5 12 8 4 1 
6 15 11 7 3 1 
7 16 13 9 6 3 1 
8 15 14 12 8 S 2 1 
9 12 14 13 10 7 4 2 
10 8 12 13 11 9 6 3 1 
11 5 9 12 12 10 8 5 3 1 
12 3 6 10 11 11 9 7 4 2 1 
13 1 4 7 10 11 10 8 5 3 1 
14 1 2 S 8 10 10 9 7 4 2 1 
15 - 1 3 6 9 10 9 8 6 4 2 1 
16 - 1 2 5 7 9 10 9 7 5 3 1 
1 7  - - 1 3 6 8 9 9 8 6 4 2 1  
18 - - 1 2 4 7 8 9 8 7 5 3 2 1 
19 - - - 1 3 5 7 9 9 8 6 4 3 1 
20 - - - 1 2 4 6 8 9 8 7 5 4 2 1 
21 - - - - 1 3 5 7 8 8 7 6 4 3 2 
22 - - - - I 2 4 6 7 8 8 7 5 4 2 
23 1 3 5 6 8 8 7 6 5 3 
24 1 2 4 5 7 8 8 7 5 4 
25 1 3 4 6 7 8 7 6 5 
26 1 2 3 5 7 7 7 7 5 
27 - - 1 3 4 6 7 7 7 6 
28 1 2 3 5 6 7 7 6 
29 1 1 3 4 6 7 7 7 
30 1 2 3 5 6 7 7 
31 1 1 3 4 5 6 7 
32 1 2 3 5 6 7 
33 1 1 3 4 5 6 
34 1 2 3 5 6 
35 1 1 3 4 5 
36 1 2 3 4 
37 1 2 3 4 
38 1 1 2 3 
39 1 2 3 
4  0  1 1 2  
4 1 12 
4  2  1  J  . . . . .  -
4 3 1 
4 4 1 
48 
OOSTENRIJKSE DEN BINNENLAND,  I (M)HAX = 8 .0  M3/J . /HA;  
S = 32 .56 M 18-APR-88 
leeftijd oppertioogte grondvlak geiidd. geiidd. spilliout totale geiiddelde lopende lopende 
jaren in 1 staital i2/ha diateter hoogte yoluie productie aanwas grondvlak yoluie 
per ha in ci • •3/ha (3/ha •3/ha/jaar bijgroei bijgroei 
25. 4.3 5000. 22.53 7.6 5.9 79. 79. 3.16 0.00 0.00 
£48. 1.63 5.6 6. 
4352. 20.91 7.8 73. 
4352. 27.51 9.0 7.1 113. 119. 3.96 1.32 7.96 
989. 3.52 6.7 15. 
3362. 23.99 9.5 99. 
3362. 30.45 10.7 8.2 143. 163. 4.65 1.29 8.79 
731. 3.72 8.1 17. 
2631. 26.73 11.4 125. 
40. 10.3 2631. 32.99 12.6 9.4 172. 210. 5.25 1.25 9.40 
545. 3.84 9.5 20. 
2086. 29.15 13.3 152. 
45. 11.5 2086. 35.18 14.7 10.5 201. 259. 5.76 1.21 9.84 
412. 3.90 11.0 22. 
1674. 31.28 15.4 179. 
50. 12.7 1674. 37.06 16.8 11.6 230. 310. 6.19 1.16 10.14 
315. 3.91 12.6 24. 
13S9. 33.15 17.6 205. 
55. 13.8 1359. 38.68 19.0 12.6 257. 361. 6.57 1.11 10.30 
244. 3.88 14.2 26. 
1115. 34.80 19.9 231. 
60. 14.9 1115. 40.07 21.4 13.6 283. 413. 6.88 1.05 10.36 
190. 3.82 16.0 27. 
925. 36.25 22.3 256. 
65. 15.9 925. 41.26 23.8 14.5 308. 465. 7.15 1.00 10.33 
150. 3.74 17.8 28. 
775. 37.52 24.8 280. 
70. 16.9 775. 42.2« 26.4 15.4 331. 516. 7.37 0.95 10.22 
120. 3.64 19.7 28. 
655. 38.65 27.4 302. 
75. 17.8 655. 43.16 29.0 16.2 353. 566. 7.55 0.90 10.06 
96. 3.52 21.6 29. 
559. 39.64 30.0 324. 
18.7 559. 43.92 31.6 17.0 373. 615. 7.69 0.86 9.85 
78. 3.40 23.6 29. 
481. 40.52 32.7 344. 
85. 19.6 481. 44.56 34.3 17.8 392. 663. 7.80 0.81 9.59 
63. 3.27 25.6 29. 
418. 41.30 35.5 363. 












710. 7.89 0.76 9.31 












755. 7.95 0.72 9.01 
100. 21.8 323. 46.01 42.6 19.8 442. 798. 7.98 0.68 8.69 
AGE D0H.HEI6HT IASAL AREA «AN HE AH HOOD TOTAL KAM CURRENT CURRENT 
YEARS (H) HUMER (H2/HA) DIABETE* HEIGHT VOLUME PRODUCTION INCREMENT I.A.- VOLUME-
HA (CM) (H) HÎ/HA H3/HA H3/HA/TEAR INCREMENT INCREMENT 
49 
ÛDB{4) 
IN DE KOIOHHEN DE DUHETER-VERDEIING IN PROCENTEN, (0N6EACHT HET DUNNINGSREGIHE), 
(LINKERCOLOM VERTICAAL DE DIAHETEfiKLASSEN IN CK) 
DE DIAMETER VOOR DUNNING (CM): 
8 9 11 13 15 17 19 21 24 26 29 32 34 37 40 43 
cti i : x ï : t i i i : "z : i : : i 
2 1 
3 4 1 
4 8 4 1 
5 13 8 3 1 
6 15 11 6 2 
7 16 13 9 5 1 
8 15 14 11 7 3 1 
9 11 13 12 9 5 2 
10 8 11 13 11 7 4 1 
11 5 9 12 11 9 5 2 
12 2 i 10 11 10 7 4 1 
13 1 4 8 10 10 8 5 2 
14 - 2 b 9 10 9 » 3 1 
15 - 1 4 7 10 10 8 5 2 
1 6 -  1 2 6 9  1 0  8 6 3 1  
17 - - 1 4 7 9 9 7 4 2 
18 - - 1 3 6 8 9 8 5 3 1 
1 9  -  - -  2 4 7 9 8 6 4 2  
20 - - - 1 3 6 8 8 7 S 3 1 - - - -
21 - - - 1 2 5 7 8 8 6 3 2 - - - -
2 2  -  - -  - 1 3 6 8 8 6 4 2 1 - - -
23 - - - - 1 3 5 7 8 7 5 3 1 - - -
24 2 4 6 8 7 6 4 2 1 - -
25 1 3 5 7 7 6 S 3 1 - -
26 1 2 4 6 7 7 5 3 2 1 -
27 2 3 6 7 7 6 4 2 1 -
28 1 3 5 6 7 6 5 3 1 -
29 1 2 4 6 7 7 5 4 2 1 
30 1 3 5 7 7 6 4 3 1 
31 1 2 4 6 7 6 5 3 2 
3 2  - - - - - - -  1  2  4  5  7  6  5  4  2  
3 3  1 3 5 6 6 6 4 3  
34 1 2 4 6 6 6 5 3 
3 5  1 2 3 5 6 & 5 4  
Z i  - 1 3 5 6 6 6 4  
3 7  1 2 4 5 0 6 5  
3  8  1 2 3 5 6 6 5  
3 9 1 3 4 6 6 5 
40 1 2 4 5 6 6 
4 1  - 1 2 3 5 6 6  
4 2  - - 1 3 4 5 6  
43 1 2 4 5 6 
1 2 3 4 5 
45 1 3 4 5 
46 1 2 4 5 
47 1 2 3 4 
4  8  1 1 3  4  
4 9 
5 0 12 3 
5 1 






OOSTENRIJKSE DEN BINNENLAND ,  I(M)MAX 
S  = 37  .06  M 18-APR-88 
leeftijd opperhoogte grondvlak geiidd. geiidd. spilhout totale 
jaren in • staital •2/ha  diaaeter hoogte volu te  productie 
per ha in c> 1 »3/ha •3/ha 
25. 7.1 5000. 26.75 8.3 6.6 104. 104. 
1292. 3.91 6.2 15. 
3708. 22.84 8.9 89. 
30. 8.7 3708. 30.30 10.2 8.0 138. 154. 
915. 4.22 7.7 19. 
2794. 26.08 10.9 119. 
35. 10.2 2794. 33.44 12.3 9.3 174. 208. 
665. 4.49 9.3 23. 
2129. 28.94 13.2 151. 
40. 11.7 2129. 36.07 14.7 10.6 209. 267. 
484. 4.63 11.0 27. 
1644. 31.45 15.6 182. 
45. 13.1 1644. 38.31 17.2 11.9 243. 328. 
358. 4.69 12.9 30. 
1286. 33.62 18.2 214. 
50. 14.4 1286. 40.20 19.9 13.1 277. 391. 
267. 4.69 15.0 32. 
1019. 35.51 21.1 244. 
55. 15.7 1019. 41.80 22.9 14.3 308. 455. 
202. 4.65 17.1 34. 
817. 37.15 24.1 274. 
60. 17.0 817. 43.15 25.9 15.4 338. 520. 
155. 4.58 19.4 36. 
662. 38.57 27.2 303. 
65. 18.1 662. 44.28 29.2 16.5 367. 584. 
119. 4.47 21.8 37. 
543. 39.81 30.6 330. 
70. 19.3 543. 45.24 32.6 17.5 393. 647. 
93. 4.34 24.4 38. 
450. 40.90 34.0 355. 
75. 20.3 450. 46.04 36.1 18.5 418. 710. 
73. 4.19 27.0 38. 
376. 41.84 37.6 380. 
80. 21.3 376. 46.71 39.7 19.4 441. 771. 
58. 4.04 29.7 38. 
318. 42.67 41.3 403. 
85. 22.3 318. 47.28 43.5 20.3 462. 830. 
47. 3.C8 32.5 38. 
271. 43.40 45.1 424. 
90. 23.2 271. 47.75 47.3 21.1 482. 888. 
38. 3.71 35.3 37. 
233. 44.04 49.0 445. 
95. 24.0 233. 48.15 51.2 21.9 501. 944. 
31. 3.54 38.2 37. 
203. 44.61 52.9 464. 
100. 24.8 203. 48.49 55.2 22.6 518. 998. 
AGE DOM.HEIGHT IASAI AREA NE AN HE AN UOOO TOTAL 
YEARS (H) NUHBER (H2/HA) DIAMETER HEIGHT VOLUHE PRODUCTION 
PER HA (CK) (H) N3/HA H3/HA 
aanwas grondvlak VOIUK 
•3/ha/jaar bijgroei bijgroei 
4.17 O.OO 0.00 
5.12 1.49 9.88 
5.95 1.47 10.95 
4.67 1.43 11.71 
7.29 1.37 12.25 
7.82 1.32 12.40 
8.28 1.26 12.80 
8 .66 1.20 12.87 
8.98 1.14 12.83 
9.24 1.08 12.69 
9.46 1.03 12.48 
9.63 0.97 12.22 
9.77 0.92 11.90 
9.87 0.87 11.55 
9.93 0.82 11.17 
9.98 0.77 10.77 




IH DE ÏÛLOHMEK DE DIAMETER-VERDELING IN PROCENTEN, (ONGEACHT HET DUNNINGSREGIHE), 
(LINKERIOLÛM VERTICAAL DE DIAHETERILASSEN IN CH) 
DE DIAMETER VOOR DUNNING (CM): 
8 10 12 15 17 20 23 26 29 33 J4 40 44 47 51 55 
CM x : : : z : : r : z i : z : : : 
DE DIAMETER VOOR DUNNING (CM): 
8 10 12 15 17 20 23 26 29 33 J6 40 44 47 51 55 
" " » • ' » » » f f t t l l ' ï t l l  




6 7 - - 1 2 
6 8 1 
W I 
7 0 1 
7 1 1 
n l 
3 3 - -
4 6 2 -
5 10 5 1 
6 13 8 3 
7 15 10 5 
0 IS 12 8 3 - -
9 13 13 10 5 2 -
10 10 12 11 7 3 -
11 7 11 11 9 5 1 
12 4 9 11 10 6 3 - -
13 2 7 10 10 8 4 1 -
14 1 S 9 10 9 5 2 -
15 - 3 7 10 9 7 3 1 
16 - 2 5 8 9 8 4 1 
17 - 1 4 7 9 8 5 2 
18 - - 2 6 8 9 6 3 1 
19 - - 1 4 7 9 7 4 2 
20 - - 1 J 4 8 0 5 2 1 
21 - - - 2 5 8 8 6 3 1 
22 - - - 1 4 7 8 7 4 2 
23 - - - I 3 6 8 7 5 2 1 
24 -... - - 1 2 5 7 7 6 3 1 
25 - - - - 1 4 6 7 6 4 2 
24 - - - - 1 3 6 7 7 5 2 1 - * - -
27 - - - - 1 2 5 7 7 5 3 1 - - - -
2 8  2 4 6 7 6 4 1 - - - -
2 9  1 3 6 7 6 4 2 1 - - -
3 0  1 2 5 7 6 5 3 1 - - -
3 1  2 4 6 7 5 3 1 - - -
3 2  1 3 6 7 6 4 2 - - -
3 3  - - - - - -  1  3  5  6  6  4  2  I  -  •  
3 4  1 2 4 6 6 5 3 1 - -
35 1 4 6 6 5 3 2 --
36 1 3 5 6 6 4 2 1 -
37 1 2 4 6 6 4 2 1 -
38 1 2 4 6 B 5 3 I -
39 1 3 5 6 5 3 2 1 
40 1 3 5 6 5 4 2 1 
4 1  1 2 4 6 6 4 3 1  
4 2  1 2 4 5 6 5 3 1  
43 1 3 5 6 5 3 2 
44 - - 1 3 4 6 5 4 2 
4 5  1 2 4 5 5 4 3  
4 6  1  2  3  5  5  4  3  
4 7  1  3  5  5  5  3  
4 8  1  2  4  5  5  4  
4 9 1 2 4  5  5  4  
5 0  1  2  3  5  S  4  
5 1  1 3 4 5 5  
5 2  1 2 4 5 5  
5 3  1 2 4 5 5  
5 4  1  2  3  5  5  
5 5  1  3  4  S  
5  6  1 3 4 5  
5 7  1  2  4  5  
1 2  3  5  
M  1 3 4  
52 
OOSTENRIJKSE DEN BINNENLAND,  I (M)MAX = 12 .0  M3/J . /HA;  
S =  41 .27 M 18-APR-88 
leeftijd opperhoogte grondvlak geiidd. geiidd. spilhout totale geiiddelde lopende lopende 
jaren in I staital •2/ha diaieter hoogte voluie productie aanwas grondvlak voluie 
per ha in ci 1 i3/ha •3/ha •3/ha/jaar bijgroei bijgroei 
25. 8.0 5000. 30.69 8.8 7.3 130. 130. 5.22 0.00 0.00 
1770. 6.24 6.7 27. 
3230. 24.45 9.8 104. 
30. 9.7 3230. 32.64 11.3 8.9 163. 189. 6.30 1.64 11.74 
848. 4.85 8.5 24. 
2382. 27.79 12.2 138. 
35. 11.4 2382. 35.98 13.9 10.4 204. 255. 7.28 1.64 13.13 
612. 5.23 10.4 30. 
1770. 30.75 14.9 174. 
40. 13.0 1770. 38.69 16.7 11.8 245. 325. 8.12 1.59 14.03 
436. 5.38 12.5 34. 
1334. 33.31 17.8 211. 
45. 14.6 1334. 40.95 19.8 13.2 284. 398. 8.85 1.53 14.67 
315. 5.45 14.8 38. 
1020. 35.50 21.1 246. 
50. 16.1 1020. 42.83 23.1 14.6 322. 474. 9.47 1.47 15.09 
230. 5.45 17.4 41. 
790. 37.39 24.6 281. 
55. 17.5 790. 44.35 26.7 15.9 357. 550. 10.00 1.39 15.25 
169. 5.35 20.1 43. 
620. 39.00 28.3 314. 
60. 18.9 620. 45.64 30.6 17.1 391. 627. 10.44 1.33 15.34 
127. 5.26 22.9 45. 
493. 40.38 32.3 346. 
65. 20.2 ' 493. 46.71 34.7 18.3 422. 703. 10.82 1.27 15.29 
97. 5.13 26.0 46. 
396. 41.58 36.5 376. 
70. 21.4 396. 47.60 39.1 19.5 451. 779. 11.13 1.20 15.15 
74. 4.99 29.3 47. 
322. 42.61 41.0 404. 
75. 22.6 322. 48.34 43.7 20.6 479. 853. 11.38 1.14 14.93 
57. 4.83 32.7 48. 
265. 43.51 45.7 431. 
80. 23.7 265. 48.93 48.5 21.6 504. 927. 11.58 1.08 14.61 
45. 4.64 36.3 48. 
220. 44.29 50.6 456. 
85. 24.8 220. 49.42 53.5 22.6 527. 998. 11.74 1.03 14.23 
35. 4.45 40.0 47. 
184. 44.97 55.7 480. 
AS£ DO«.HEIGHT BASAL AREA (KAM HEAN »OD TOTAL MEAN CURRENT CURRENT 
YEARS (H) NUMBER (H2/HA) DIAMETER HEIGHT VOLUME PRODUCTION INCREMENT B.A.- VOLUME-
PER HA (Ctl) (H) N3/HA H3/HA N3/HA/TEAR INCREMENT 
5 3  
0DB(2) 
IN DE (OLOHMEN DE DIAHETER-VERDELING IN PROCENTEN, (ONGEACHT HET DUNNINGSREGIME!, 
(LINHERIOLOM VERTICAAL DE DIAHETERKLA3SEN IN CH) 
DE DIAMETER VOOR DUNNING (CM): 
9 11 14 17 20 23 27 31 35 39 44 49 53 
CM z i i : : : z z z : z z z 
DE DIAMETER VOOR DUNNING (CM): 
9 11 14 17 20 23 27 31 35 39 44 49 53 








8 14 10 S 1 
9 13 11 7 2 
10 11 12 
11 
12 
13 4 9 10 
7 10 
I 5 9 
- 3 7 
- 2 6 
- 1 5 
1 
8 4 
8 12 10 & 







6 8 8 
14 7 8 


































6 5 2 






OOSTENRIJKSE DEN BINNENLAND ,  I ( M ) M A X  =  1 4 .  0  M 3 / J . / H A  
S =  4 5 .  16 M 18-APR-f 18 
leeftijd opperhoogte grondvlak geiidd. geiidd. spilhout totale geiiddelde lopende lopende 
jaren in 1 staital •2/ha diaieter hoogte voluie productie aan»as grondvlak voluie 
per ha in ci 1 i3/ha •3/ha i3/ha/jaar bijgroei bijgroei 
20. 6.8 5000. 25.00 8.0 6.3 93. 93. 4.67 0.00 0.00 
1044. 2.93 6.0 11. 
3956. 22.07 8.4 82. 
25. 8.7 3956. 31.35 10.0 8.0 143. 154. 6.17 1.86 12.17 
1166. 5.26 7.6 24. 
2790. 26.09 10.9 119. 
30. 10.6 2790. 35.29 12.7 9.7 189. 224. 7.47 1.84 13.96 
793. 5.70 9.6 31. 
1997. 29.59 13.7 159. 
35. 12.4 1997. 38.55 15.7 11.3 235. 301. 8.59 1.79 15.33 
546. 5.98 11.8 36. 
1451. 32.58 16.9 199. , 
«0. 14.2 1451. 41.26 19.0 12.9 281. 383. 9.56 1.74 16.36 
381. 6.13 14.3 42. 
1070. 35.13 20.4 239. 
45. 15.9 1070. 43.49 22.7 14.5 324. 468. 10.40 1.67 17.10 
270. 6.20 17.1 46. 
800. 37.29 24.4 278. 
50. 17.6 800. 45.31 26.8 15.9 366. 556. 11.12 1.60 17.57 
193. 6.18 20.2 50. 
607. 39.13 28.7 316. 
55. 19.2 607. 46.74 31.3 17.4 405. 645. 11.72 1.52 17.73 
139. 6.05 23.5 52. 
468. 40.68 33.3 352. 
60. 20.7 468. 47.94 36.1 18.8 441. 734. 12.23 1.45 17.82 
103. 5.94 27.1 55. 
365. 42.01 38.3 387. 
65. 22.1 365. 48.92 41.3 20.1 476. 823. 12.65 1.38 17.77 
77. 5.79 31.0 56. 
288. 43.14 43.7 419. 
70. 23.5 288. 49.74 46.9 21.3 508. 911. 13.01 1.32 17.65 
58. 5.63 35.1 57. 
230. 44.11 49.4 450. 
75. 24.7 230. 50.37 52.8 22.5 537. 998. 13.30 1.25 17.36 
44. 5.43 39.6 58. 
186. 44.94 55.5 479. 
AGE DOK.HEIGHT BASAL AREA HE AM «AN HOOD TOTAL MEAN CURRENT CURRENT 
TEARS (tl) NUM8ER (N2/HA) DIAMETER HEIGHT V0L1M PRODUCTION INCREMENT I.A.- mu«-
PER HA (CM) (H) H3/HA H3/HA H3/HA/TEAR INCREMENT INCREMENT 
55 
008(1) 
IN DE KOLOMMEN DE DIAMETER-VERDELING IN PROCENTEN, (ONGEACHT HET DUNNING3REGINE), 
(LINKERKOLOM VERTICAAL DE DIAMETERILASSEN IN CM) 
DE DIAMETER VOOR DUNNING (CM): BE DIAMETER VOOR DUNNING (CM): 
8 10 13 16 19 23 27 31 36 41 47 53 8 10 13 16 19 23 27 31 36 41 47 53 
CM z z z z z z z z z z z z CM z z z z z z z z z z z z 
33 T>3 2 
4  7  2  6 4  2  
5 11 S 1 t,5 1 
6 14 8 2 T>B 1 
7  1 5  1 1  5  1  » 7  -  1  
8  1 5  1 2  7  2  O 8  1  
9  1 2  1 3  9  4  B 9  1  
1 0  9  1 2  1 0  5  1  -
1 1  6  1 1  1 1  7  2  -
1 2  3  9  1 1  8  4  -
1 3  2  6  1 0  9  5  1  
1 4  1  4  9  1 0  7  2  
1 5  -  3  7  1 0  8  3  
1 6  -  2  6  9  8  5  
1 7  -  1  4  8  9  6  
1 8  -  -  3  7  9  7  3  
1 9  -  -  2  6  8  7  4  1  -  -  -  -
2 0  -  -  I  4  8  8  5  1  -  -  -  -
2 1  -  -  1  3  7  8  5  2  -  -  -  -
2 2  -  -  -  2  6  8  6  3  -  -  -  -
2 3  -  -  -  2  5  8  7  3  1  -  -  -
2 4  -  -  -  1  4  7  7  4  1  -  -  -
2 5  -  -  -  1  3  6  7  5  2  -  -  -
2 6  -  -  -  -  2  5  7  6  2  -  -  -
2 7  -  - -  - 2 5 7 6 3 - - -
2 8  -  -  -  -  1  4  7  6  4  1  -  -
2 9  -  -  -  -  1  3  6  7  4  1  -  -
3 0  2  5  7  5  2  - -
3 1  2  5  7  5  2  -  -
3 2  1  4  6  6  3  1  -
3 3  1  3  6  6  3  1  -
3 4  1  3  5  6  4  1  -
3 5  2  5  6  4  2  -
3 6  2  4  6  5  2  -
3 7  1  4  6  5  3  1  
3 8  1  3  6  6  3  1  
3 9  1  2  5  6  4  1  
4 0  2  5  6  4  2  
4 1  2  4  6  4  2  
4 2  1  4  6  5  2  
4 3  1  3  5  5  3  
4 4  1  3  5  5  3  
4 5  2  5  5  4  
4 6  2  4  5  4  
4 7  1  4  5  4  
4 8  -  - -  - -  - -  - 1 3 5 5  
4 9  1 3 5 5  
5  0  1 2  5  5  
5  1  2  4  5  
5 2  2  4  5  
5  3  1 4  5  
5  4  1 3  5  
5  5  1 3  5  
5  6  1  2  «  
5  7  4  
2 4 
5  9  
6  0  1 3  
6 1 
56 
OOSTENRIJKSE DEN KUSTGEBIED,  I (M)HAX = 4 .0  H3/J . /HA;  
S = 20 .52 M 18-APR-88 
leeftijd opperhoogte grondvlak geudd. geiidd. spithout totale geiiddelde lopende lopende 
jaren in I staital i2/ha diaieter hoogte voluie productie aanwas grondvlak voluie 
per ha in ci 1 i3/ha (3/ha •3/ha/jaar bijgroei bijgroei 
35. 5.7 5000. 16.11 6.4 4.8 52. 52. 1.50 0.00 0.00 
249. 0.56 5.4 2. 
4751. 15.55 6.5 51. 
40. 6.5 4751. 20.65 7.4 5.5 75. 77. 1.92 1.02 4.85 
738. 2.26 6.2 8. 
4012. 18.39 7.6 67. 
45. 7.2 4012. 23.34 8.6 6.2 93. 103. 2.28 0.99 5.21 
577. 2.36 7.2 9. 
3436. 20.98 8.8 83. 
50. 8.0 3436. 25.73 9.8 6.9 no. 130. 2.60 0.95 5.43 
457. 2.41 8.2 10. 
2979. 23.32 10.0 10O. 
55. 8.7 2979. 27.86 10.9 7.5 128. 158. 2.87 0.91 5.57 
368. 2.42 9.1 11. 
2612. 25.44 11.1 117. 
60. 9.4 2612. 29.77 12.0 8.1 145. 186. 3.10 0.87 5.64 
300. 2.41 10.1 12. 
2311. 27.37 12.3 133. 
65. 10.0 2311. 31.48 13.2 8.7 162. 214. 3.29 0.82 5.64 
248. 2.38 11.0 12. 
2063. 29.11 13.4 149. 
70. 10.7 2063. 33.02 14.3 9.2 177. 242. 3.46 0.78 5.59 
207. 2.33 12.0 13. 
1855. 30.69 14.5 165. 
1855. 34.40 15.4 9.8 192. 270. 3.60 0.74 5.51 
175. 2.27 12.9 13. 
1681. 32.13 15.6 180. 
1681. 35.64 16.4 10.2 207. 297. 3.71 0.70 5.38 
148. 2.20 13.8 13. 
1532. 33.44 16.7 194. 
85. 12.3 1532. 36.76 17.5 10.7 220. 323. 3.80 0.66 5.24 
127. 2.13 14.6 13. 
1406. 34.63 17.7 207. 
90. 12.8 1406. 37.77 18.5 11.1 233. 348. 3.87 0.63 5.07 
109. 2.05 15.5 13. 
1297. 35.72 18.7 220. 
95. 13.3 1297. 38.68 19.5 11.5 244. 373. 3.92 0.59 4.88 
94. 1.97 16.3 12. 
1202. 36.71 19.7 232. 
100. 13.7 1202. 39.50 20.5 11.9 255. 396. 3.96 0.56 4.69 
AGE DOM.HEIGHT BASAL AREA HEAD WAK HMO TOTAL HEAN CURRENT CURRENT 
YEARS (H) HUMER (M2/HA) DIAMETER HEIGHT VOLUME PRODUCTION INCREMENT B.A.- VOLUME-
PER HA (CM) (M) M3/HA M3/HA M3/HA/YEAR INCREMENT INCREMENT 
57 
ODl(ó) 
IM DE iOLOMMEH DE DIAMETER-VERDELING IH PROCENTEN, (ONGEACHT HET DUNNINGSREGIHE), 







VOOR DUNNIN6 (CH): 
9 10 11 12 13 14 IS 1 









14 13 1 
13 13 1 
11 13 1 













12 11 10 









17 18 19 20 
I I I X t I : : : : 
10 
10 10 




OOSTENRIJKSE DEN KUSTGEBIED,  I (M)MAX = 6 .0  H3/J . /HA;  
S = 25 .31 M 18-APR-88 
leeftijd opperhoogte grondvlak geiidd. geiidd. spilhout totale gemiddelde lopende lopende 
diaieter hoogte YOIUM productie aamias grondvlak volute 
• «3/ha i3/ha (3/ha/jaar bijgroei bijgroei 
S.l il. 61. 2.03 0.00 0.00 
5. 
56. 
6.0 90. 94. 2.69 1.30 6.63 
12. 
78. 
6.9 11«. 130. 3.26 1.27 7.26 
1 « .  
100. 
7.8 139. 169. 3.75 1.22 7.70 
16. 
123. 
8.6 163. 209. «.18 1.17 8.00 
17. 
146. 
9.« 187. 250. 4.54 1.12 8.18 
18. 
168. 
10.2 210. 291. 4.85 1.07 8.25 
19. 
190. 
10.9 232. 332. 5.11 1.02 8.2« 
20. 
212. 
11.6 252. 373. 5.33 0.96 8.15 
20. 
232. 
12.3 272. «13. 5.51 0.91 8.01 
21. 
251. 
12.9 291. «52. 5.65 0.87 7.83 
21. 
270. 
13.5 308. «90. 5.77 0.82 7.60 
21. 
287. 
1«.0 32«. 527. 5.86 0.77 7.35 
20. 
30«. 
14.5 339 . 562 . 5.92 0.73 7.08 
20. 
319. 
15.0 353. 596. 5.96 0.69 6.80 
jaren in 1 staital •2/ha t l 
per ha in ci 
30. 5.9 5000. 17.92 6.8 
532. 1.34 5.7 
«468. 16.58 6.9 
35. 7.0 ««68. 23.10 8.1 
835. 3.05 6.8 
3633. 20.05 8.4 
«0. 8.0 3633. 26.39 9.6 
627. 3.22 8.1 
3006. 23.18 9.9 
«5. 8.9 3006. 29.28 11.1 
«81. 3.30 9.4 
2525. 25.98 11.4 
50. 9.9 2525. 31.83 12.7 
377. 3.35 10.6 
21*9. 28.49 13.0 
55. 10.7 21 «9. 34.09 14.2 
300. 3.35 11.9 
1849. 30.74 14.5 
60. 11.6 18«9. 36.08 15.8 
2<2. 3.32 13.2 
1607. 32.76 16.1 
65. 12.« 1607. 37.84 17.3 
197. 3.26 14.5 
1410. 34.58 17.7 
70. 13.1 H10. 39.41 18.9 
162. 3.19 15.8 
1248. 36.22 19.2 
75. 13.9 1248. 40.79 20.4 
135. 3.10 17.1 
1113. 37.70 20.8 
80. H.6 1113. 42.03 21.9 
113. 3.00 18.4 
1080. 39.03 22.3 
85. 15.2 1000. 43.13 23.4 
96. 2.89 19.6 
904. 40.23 23.8 
90. 15.8 904. 44.10 24.9 
81. 2.78 20.9 
823. 41.32 25.3 
95. 16.« 823. 44.98 26.4 
70. 2.66 22.1 
753. 42.31 26.7 
100. 16.9 753. 45.76 27.8 
A6E DOM.HEIGHT BASAL ARC« MEAN MEAN MOOD TOTAL MEAN CURRENT CURRENT 
YEARS (M) HUMER (N2/HA) DIAMETER HEIGHT VOLUME PRODUCTION INCREMENT I.A.- VOLUHE-
PER HA (CM) (M) H3/HA H3/HA M3/HA/YEAR INCREMENT INCREMENT 
59 
0DK5) 
IN DE «OlûHHEN DE DIAHETER-VERDELING IN PROCENTEN, (ONGEACHT HET DUNNINGSREGIHE), 
(LINKERlOLûll VERTICAAL DE DIAHETERILASSEN IH CH) 
DE DIAKETER VOOR DUNNING (CH): 
7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 22 23 25 26 28 
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 
3 
8 o -
12 7 3 
15 11 6 2 
16 14 9 5 2 -
15 1S 12 8 4 2 
12 14 13 10 7 4 1 -
8 12 13 12 9 6 3 1 
5 9 12 13 11 8 5 3 1 
3 6 10 12 11 9 7 4 2 1 
1 4 8 11 12 10 8 6 4 2 1 
- 2 5 9 11 11 10 7 5 3 1 
- 1 3 7 9 11 10 9 6 4 3 1 
- - 2 5 8 10 10 9 8 6 4 2 I 
- - 1 3 6 8 10 10 9 7 5 3 2 1 
- - - 2 4 7 9 10 9 8 6 5 3 2 1 
- - - 1 3. 5 7 9 9 9 7 6 4 3 2 
- - - 1 2 4 6 8 9 9 8 7 5 4 2 
- - - - 1 2 5 7 8 9 8 7 6 5 3 
- - - - 1 2 3 5 7 8 9 8 7 6 4 
1 2 4 0 8 8 8 8 6 5 
1 1 3 5 7 8 8 8 7 6 
1 2 4 5 7 8 8 8 7 
1 1 3 4 6 7 8 8 7 
1 2 3 5 6 7 8 
1 1 2 4 5 7 7 
- 1 2 3 4 6 7 
- - 1 2 4 5 6 
- - 1 2 3 4 5 
- - - 1 2 3 4  
- - - 1 1 2 4  
- - - - 1 2 3  






OOSTENRIJKSE DEN KUSTGEBIED,  I (H)MAX = 8 .0  M3/J . /HA;  
S =  29 .50 H 18-APR-88 
leeftijd opçerhoogte grondvlak geiidd. getidd. spilhout totale geiiddelde lopende lopende 
jaren in 1 staital •2/tia diaieter hoogte volute productie aamtas grondvlak voluw 
per ha in ci • •3/ha •3/ha •3/ha/jaar bijgroei bijgroei 
30. 6.9 5000. 24.16 7.8 6.0 94. 94. 3.12 0.00 0.00 
1293. 4.45 6.6 17. 
3707. 19.71 8.2 76. 
35. 8.1 3707. 27.19 9.7 7.1 120. 137. 3.92 1.50 8.72 
736. 3.82 8.1 17. 
2971. 23.37 10.0 103. 
40. 9.J 2971. 30.76 11.5 8.2 151. 185. 4.63 1.48 9.63 
557. 4.08 9.7 20. 
2414. 26.69 11.9 131. 
45. 10.4 2414. 33.81 13.4 9.2 182. 236. 5.25 1.42 10.18 
422. 4.17 11.2 22. 
1992. 29.63 13.8 160. 
50. 11.5 1992. 36.46 15.3 10.2 212. 289. 5.78 1.37 10.55 
326. 4.21 12.8 25. 
1666. 32.25 15.7 188. 
55. 12.5 1666. 38.78 17.2 11.1 242. 343. 6.23 1.31 10.77 
256. 4.20 14.5 26. 
1410. 34.58 17.7 216. 
60. 13.5 1410. 40.81 19.2 12.1 270. 397. 6.62 1.25 10.85 
204. 4.15 16.1 27. 
1207. 36.66 19.7 242. 
65. 14.4 1207. 42.58 21.2 12.9 296. 451. 6.94 1.18 10.82 
164. 4.07 17.8 28. 
1043. 38.51 21.7 268. 
70. 15.3 1043. 44.13 23.2 13.8 322. 505. 7.21 1.12 10.70 
133. 3.97 19.5 29. 
909. 40.16 23.7 293. 
75. 16.2 909. 45.49 25.2 14.5 345. 557. 7.43 1.07 10.50 
109. 3.85 21.2 29. 
800. 41.64 25.7 316. 
80. 17.0 800. 46.69 27.3 15.3 367. 608. 7.60 1.01 10.25 
91. 3.72 22.8 29. 
709. 42.97 27.8 338. 
85. 17.7 709. 47.74 29.3 16.0 388. 658. 7.74 0.95 9.95 
76. 3.58 24.5 29. 
634. 44.16 29.8 359. 
90. 18.4 634. 48.67 31.3 16.6 407. 706. 7.85 0.90 9.62 
64. 3.44 26.2 29. 
570. 45.24 31.8 378. 
95. 19.1 570. 49.50 33.3 17.2 424. 753. 7.92 0.85 9.26 
54. 3.29 27.9 28. 
516. 46.21 33.8 396. 
100. 19.7 516. 50.23 35.2 17.8 441. 797. 7.97 0.80 8.89 
AGE DOH.HEIGHT ÏASAL AREA HEAN HEAH VOOS TOTAL KAN CURRENT CURRENT 
YEARS (M) NUfflËR (M2/HA) DIAMETER HEIGHT VOLUME PRODUCTION I NC RE HEMT I.A.- VOLUME-
PER HA (CM) (H) H3/ HA HJ/HA H3/HA/TEAR I IC RE KENT INCREMENT 
61 
ODlM) 
IH DE LOLOKHEN DE DUKETER-VERSELIKG IN PROCENTEN, (ONGEACHT HET DUNNING3REGIHE), 
(LINKERKOLOM VERTICAAL DE DIAHETERTLASSEN IN CN) 
DE DIAMETER VOOR DUNNING (CN): 
8 10 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 
CN : i : i : z : : : : : : : : : z : : i : 
8 3 
12 6 2 
14 9 4 1 
15 12 7 3 1 -
14 13 9 5 2 -
12 13 11 7 4 1 
8 12 12 9 6 3 1 
6 10 12 11 8 4 2 
3 8 11 11 9 6 3 1 
2 6 9 11 10 8 5 2 1 - -
1 4 7 10 10 9 6 4 2 - -
- 2 5 9 10 9 7 5 3 1 -
- 1 4 7 9 10 8 6 4 2 1 
- 1 2 5 8 9 9 7 5 3 I 
- - 1 4 7 9 9 8 6 4 2 1 -
- - 1 3 5 8 9 8 7 5 3 1 -
- - - 2 4 7 8 9 8 6 4 2 1 
- - - 1 3 5 7 8 8 7 5 3 2 1 
- - - 1 2 4 6 8 8 7 6 4 2 1 
- - - - 1 3 5 7 8 8 6 5 3 2 1 
- - - - 1 2 4 6 8 8 7 6 4 3 1 
- 1 3 5 7 8 7 6 5 3 2 
- 1 2 4 6 7 7 7 6 4 3 
2 3 5 7 7 7 6 5 3 
1 2 4 6 7 7 7 5 4 
1 2 3 5 7 7 7 6 5 
1 3 4 6 7 7 6 5 
1 2 3 5 6 '7 7 6 
2 1 3 4 6 7 7 6 
3 12 4 5 6 7 b 
4  1 2 3 4 6 6 6  
5 1 2 4 5 6 6 
6 1 2 3 4 6 6 
7 1 2 4 5 6 
>8 1 2 3 4 5 
9 1 1 2 4 5 
0 1 2 3 4 
1  1 1 3  4  
2  1 2 3 - - - -  -
3 12 3 




8  . 1  
62 
OOSTENRIJKSE DEN KUSTGEBIED,  I (H)HAX = 10 .0  M3/J . /HA 
S = 33 .27 M 18-APR-88 
eeftijd opperhoogte grondvlak ge*idd. getidd. spilhout totalt genddelde lopende lopende 
iaren in 1 stiital «2/ha diaieter hoogte volute productie aanwas grondvlak voluie 
per ha in ci • •3/ha •3/ha i3/ha/jaar bijgroei bijgroei 
25. 6.4 5000. 20.93 7.3 5.5 76. 76. 3.06 0.00 0.00 
934. 2.76 6.1 10. 
4066. 18.17 7.5 66. 
30. 7.8 4066. 26.92 9.2 6.8 115. 125. 4.18 1.75 9.81 
937. 4.40 7.7 19. 
3129. 22.52 9.6 96. 
35. 9.2 3129. 31.13 11.3 8.1 152. 181. 5.17 1.72 11.09 
671. 4.73 9.5 23. 
2458. 26.40 11.7 129. 
40. 10.5 2458. 34.74 13.4 9.3 189. 241. 6.02 1.67 12.01 
491. 4.91 11.3 27. 
1967. 29.82 13.9 162. 
45. 11.7 1967. 37.85 15.7 10.5 226. 304. 6.76 1.61 12.67 
368. 5.01 13.2 30. 
1S99. 32.84 16.2 196. 
50. 13.0 1599. 40.54 18.0 11.6 261. 370. 7.40 1.54 13.11 
281. 5.04 15.1 32. 
1318. 35.50 18.5 229. 
55. 14.1 1318. 42.86 20.4 12.7 296. 437. 7.94 1.47 13.35 
218. 5.01 17.1 35. 
1099. 37.85 20.9 261. 
60. 15.2 1099. 44.84 22.8 13.8 328. 504. 8.39 1.40 13.39 
171. 4.92 19.1 36. 
928. 39.92 23.4 292. 
65. 16.3 928. 46.58 25.3 14.8 359. 570. 8.77 1.33 13.35 
136. 4.82 21.2 37. 
792. 41.76 25.9 322. 
70. 17.3 792. 48.08 27.8 15.7 388. 636. 9.09 1.27 13.20 
110. 4.69 23.3 38. 
682. 43.39 28.5 350. 
75. 18.2 682. 49.39 30.4 16.6 414. 701. 9.35 1.20 12.96 
89. 4.55 25.5 38. 
593. 44.84 31.0 376. 
80. 19.1 593. 50.53 32.9 17.5 440. 764. 9.55 1.14 
73. 4.39 27.6 38. 
520. 46.14 33.6 401. 
85. 20.0 520. 51.52 35.5 18.3 463. 826. 9.71 1.08 
AGE DON.HEIGHT ftASAt AREA HE AN MEAN MOOD TOTAL MEAN CURRENT 
TEARS (H) NUWER (H2/HA) DIAMETER HEIGHT VOl DHE PRODUCTION INCREMENT B.A.-





IH DE KOLOMMEN DE DIAMETER-VEfiDELIHG IN PROCENTEH, (ONGEACHT HET DUNNIN6SRESIME), 
(LINKERKOLOM VERTICAAL DE DIAHETERKLASSEN IN CM) 
DE DIAMETER VOOR DUNNING (CM): 
7 9 11 13 16 18 20 23 25 28 30 33 36 
CM z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z 
2 2 - -
3 6 1-
4 10 4 -
5 14 7 2 
6 16 10 5 
7 15 13 8 
8 13 14 10 









































7 12 12 
4 9 12 1 
2 7 11 1 




































OOSTENRIJKSE DEN KUSTGEBIED,  I (M)MAX = 12 .0  M3/J . /HA;  
S = 36 .91 H 18-APR-88 
leeftijd opperhoogte grondvlak geiidd. ge«idd. spilhout totale geiiddelde lopende lopende 
productie aanitas grondvlak voluie 
•3/ha i3/ha/jaar bijgroei bijgroei 
101. 4.04 0.00 0.00 
160. 5.32 1.91 11.73 
jaren in 1 staital i2/ha diaieter hoogte volute 
per ha in ci 1 (3/ha 
25. 7.1 5000. 25.37 8.0 6.2 101. 
1412. 5.11 6.8 20. 
3588. 20.26 8.5 81. 
30. 8.7 3588. 29.80 10.3 7.6 139. 
858. 5.06 8.7 24. 
2730. 24.73 10.7 116. 
35. 10.2 2730. 34.12 12.6 9.0 182. 
611. 5.42 10.6 29. 
2119. 28.70 13.1 153. 
40. 11.6 2119. 37.80 15.1 10.4 224. 
445. 5.62 12.7 33. 
1674. 32.18 15.6 191. 
45. 13.0 1674. 40.96 17.6 11.7 266. 
330. 5.72 14.8 37. 
1344. 35.24 18.3 229. 
50. 14.4 1344. 43.66 20.3 13.0 307. 
250. 5.74 17.1 40. 
1094. 37.91 21.0 267. 
55. 15.7 1094. 45.97 23.1 14.2 346. 
192. 5.70 19.4 43. 
902. 40.27 23.8 303. 
60. 16.9 902. 47.95 26.0 15.4 383. 
150. 5.62 21.9 45. 
752. 42.33 26.8 338. 
65. 18.1 '752. 49.66 29.0 16.6 417. 
118. 5.50 24.3 46. 
634. 44.16 29.8 371. 
70. 19.2 634. 51.13 32.0 17.6 450. 
94. 5.36 26.9 47. 
540.. 45.77 32.9 402. 
75. 20.2 540. 52.40 35.2 18.7 480. 
AfiE DOM.HEISHT BASAL AREA NE AH MEAN NOOD 
TEARS (H) NUWER (H2/HA) DIAMETER HEIGHT VOIUHE 
PER HA (CH) (H) H3/HA 
226. 6.45 1.88 13.21 
297. 7.43 1.82 14.29 
372. 8.28 1.75 15.06 
450. 9.01 1.68 15.56 
529. 9.63 1.61 15.85 
609. 10.15 1.54 15.95 
689. 10.60 1.47 15.90 
767. 10.96 1.39 15.72 
845. 11.26 1.33 15.45 
TOTAL HEM CURRENT CURRENT 
OOUCTIOH INCREMENT I.A.- V01UHE-




IM DE (OLOHHEN DE DIAHETER-VERDEUN6 IN PROCENTEN, (ONGEACHT HET DUNNINGSREGIHE), 
(LINKEflIOLOH VERTICAAL DE DIAHETERILASSEN IN CM) 
DE DIAHETER VOOR DUNNING (CM): 
8 10 13 IS 18 20 23 26 29 32 3S 
en i : : : i : i i i i : : : i : : i : z i 
3 4 
4 7 2 
5 11 4 1 











9 12 13 9 4 1 
10 9 13 11 6 2 
11 6 11 11 8 4 1 - -
12 4 9 11 9 5 2 - -
13 2 7 11 10 7 3 1 -
14 1 5 9 10 8 5 2 -
IS - 3 7 10 9 6 3 1 
16 - 2 6 9 9 7 4 1 
17 - l 4 8 9 8 5 2 
18 - - 3 6 9 9 6 3 
19 - - 2 5 8 9 7 4 2 
20 - - 1 4 7 9 8 5 3 1 
21 - - 1 3 6 8 8 6 3 1 
22 - - - 2 S 7 8 7 4 2 
23 - - - 1 3 6 8 7 5 3 1 
24 - - - 1 2 S 7 8 6 4 2 
25 - - - - 2 4 7 8 6 4 2 
26 - - - - 1 3 6 7 7 5 3 
27 - - - - 1 2 5 7 7 6 3 
28 2 4 6 7 6 4 
29 1 3 6 7 6 5 
30 1 3 5 7 7 5 
31 1 2 4 6 7 6  
32 1 3 5 7 6 
3 3  -  - -  - -  - 1 3 5 6 6  
34 1 2 4 6 6 
35 2 3 5 6 
3 6 13 5 6 
37 1 2 4 6 
38 1 2 4 5 
3 9 13 5 
4 0 12 4 
4 1 12 4 
4 2 13 
4 3 13 
4 4 12 
4 5 12 
4 6 1 
4 7 1 
4 8 1 
4 9 1 
66 
OOSTENRIJKSE DEN KUSTGEBIED,  I (M)HAX = 14 .0  M3/J . /HA;  
S = 40 .23 H 18-APR-88 
leeftijd opperhoogte grondvlak geaidd. getidd. spilhout totale geiiddelde lopende lopende 


























126. 5.04 0.00 0.00 












194. 6.46 2.04 13.55 












270. 7.72 2.03 15.34 












353. 8.83 1.97 16.56 












440. 9.78 1.90 17.43 












530. 10.61 1.82 18.00 












622. 11.31 1.74 18.32 












714. 11.90 1.67 18.44 












806. 12.40 1.59 18.39 




















MEAN CURRENT CURRENT 
INCREMENT S.A.- VOLUME-
M3/HA/YEAR INCREMENT INCREMENT 
67 
ODï(l) 
IK DE I(H.(HNO DE OiAHETER-VERÛELIMS IM PROCENTEN, (ONGEACHT HET DWHINSSREGIKE), 
{LINKERKOLOM VERTICAAL DE DIAMETERKLASSEN IH CM) 
DE DIAMETER VOÛR.DUKHIHS (CM): 
9 11 14 1 







7 14 8 3 
8 14 10 S 
9 13 12 7 
10 11 12 8 
11 8 12 10 
12 5 11 11 
3 9 11 
20 '23 26 29 33 36 -




4 1 13 
14 2 7 10 9 6 2 
15 1 5 9 10 7 3 
3 8 10 
2 6 9 
1 S 8 
1 3 7 
- 2 6 
14 7 8 
13 7 8 
- 2 5 8 
- 2 4 7 
- 1 3 6 
- 1 3 5 
- - 2 5 
- - 1 4 
- - 1 3 
- - 1 2 
- - - 2 
- - - i 
- - . - 1 
